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INHOUD 
Proe-f opzet 
Proef- en proefveldgegevens 
In de proef opgenomen rassen 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het 
percentage afval van het totale gewicht 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
Tabel 
Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van '85 werden 9 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Nanda en Panvit werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De rassen P en U zijn wegens een slecht opkomst na het zaaien op beide 
proefplaatsen uitgevallen. 
Door omstandigheden konden de rassenproeven slechts op twee proe-f plaatsen 
aangelegd worden. 
Door een slechte stand en door glazigheid is de proe-f op het 
proefstation door een kleine groep van de beoordelingscommissie 
beoordeeld . 
In onderling overleg zijn de cij-fers bepaald. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.N.de Jong te Naaldwijk 
- het proe-f station te Naaldwijk 






















De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.B., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 




































































































- - - + + + 
_ _ _ _ + + 
— — — — + + 
- - - - ? + 
— — — + + + 
— + + — — -
— - — + + + 
— — + — + -
— + + — + — 
— — — — + + 
— — — + + + 
Toelichting bij de tabellen. 











































V = vergelijkingsras Panvit 
W = vergelijkingsras Nanda 
N. 1 = Naaldwijk 1 
N.2 = Naaldwijk 2 
Gem. = Gemiddelde van de proe-f plaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 













































































































































































































































Tabel 4. Sanenvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 



























































































Tabel 5. Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval 
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